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SURAT TUGAS MENGAJAR  





1. Dasar : Kalender Akademik Ubhara Jaya Tahun Akademik 2020/2021, mengenai perkuliahan 
Semester Ganjil yang dimulai pada tanggal 14 September 2020. 
 
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Ubhara Jaya menugaskan : 
 




NO MATAKULIAH SKS HARI WAKTU SMT KELAS PRODI 
        
1 Matematika Ekonomi dan Bisnis 3 Selasa 08:00-10:30 1 A01 Manajemen 
2 Statistik Bisnis II 3 Senin 08:00-10:30 3 A02 Manajemen 
3 Statistik Bisnis II 3 Senin 19:00-21:00 3 B01 Manajemen 
4 Matematika Ekonomi dan Bisnis 3 Selasa 19:00-21:00 1 C01 Manajemen 
5 Matematika Ekonomi dan Bisnis 3 Rabu 19:00-21:00 1 C02 Manajemen 
 Total SKS 15      
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201510325256 HALVIAN RIFKY ANDREANTO WIJAYA 15 14 60.00 64.00 64.00 0.00 0.00 87.50 60.00 60.00 65.00 65.00 B-
2 201510325265 FAJAR DWI CAHYO 15 15 64.00 70.00 69.00 0.00 0.00 93.75 64.00 70.00 70.00 71.00 B
3 201510325319 TEGUH AJI SUSENO 15 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.50 0.00 0.00 60.00 30.00 E
4 201610325112 PUTRI WAHYU NINGSIH 15 15 63.00 65.00 66.00 0.00 0.00 93.75 63.00 70.00 71.00 71.00 B
5 201910325014 ERIK RAHDIANSYAH 15 15 60.00 57.00 59.00 0.00 0.00 93.75 60.00 65.00 67.00 68.00 B
6 201910325017 LATIFATUL JANNAH 15 15 70.00 71.00 69.00 0.00 0.00 93.75 70.00 66.00 70.00 71.00 B
7 201910325021 RIZA FAUZIAH 15 15 65.00 69.00 69.00 0.00 0.00 93.75 65.00 69.00 72.00 72.00 B+
8 201910325032 JIHAN SHAFIRA 15 15 63.00 62.00 67.00 0.00 0.00 93.75 63.00 70.00 85.00 77.00 A-
9 201910325035 BOWO PANGESTU 15 15 69.00 61.00 77.00 0.00 0.00 93.75 69.00 69.00 70.00 72.00 B+
10 201910325039 DYAH RATNA WULANDARI 15 15 72.00 67.00 78.00 0.00 0.00 93.75 72.00 75.00 77.00 77.00 A-
11 201910325060 AHMAD FAHMI FAHREZY 15 15 70.00 76.00 73.00 0.00 0.00 93.75 70.00 79.00 79.00 79.00 A-
12 201910325065 JAMYAN BAESHAK TOMALUWENG 15 15 62.00 63.00 63.00 0.00 0.00 93.75 62.00 61.00 65.00 66.00 B-
13 201910325066 ANISA 15 15 62.00 60.00 63.00 0.00 0.00 93.75 62.00 70.00 65.00 69.00 B
14 201910325103 CHRISTINA GRACECELIA POLII 15 15 70.00 61.00 63.00 0.00 0.00 93.75 70.00 77.00 80.00 78.00 A-
15 201910325113 NANDITA PUTRI 15 15 72.00 74.00 69.00 0.00 0.00 93.75 72.00 73.00 73.00 75.00 B+
16 201910325116 INDRA YOLANDA PRISTIAWATI 15 15 68.00 79.00 64.00 0.00 0.00 93.75 68.00 72.00 73.00 74.00 B+
17 201910325118 MUHAMMAD DANDI 15 15 70.00 74.00 70.00 0.00 0.00 93.75 70.00 74.00 75.00 76.00 A-
18 201910325137 INDRIA IKKASARY 15 15 72.00 74.00 66.00 0.00 0.00 93.75 72.00 77.00 77.00 78.00 A-
19 201910325142 FIRMAN AIDILAH 15 15 74.00 62.00 65.00 0.00 0.00 93.75 74.00 69.00 70.00 73.00 B+
20 201910325163 DANIEL MARTIN LIDHARTA 15 15 72.00 71.00 66.00 0.00 0.00 93.75 72.00 62.00 68.00 70.00 B
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910325222 LATIF MAULANA 15 15 70.00 76.00 71.00 0.00 0.00 93.75 70.00 69.00 69.00 72.00 B+
22 201910325245 AHMAD FAUZI 15 15 73.00 76.00 76.00 0.00 0.00 93.75 73.00 80.00 82.00 81.00 A
23 201910325246 HOTMA IDA SEPTIYANI 15 15 67.00 60.00 75.00 0.00 0.00 93.75 67.00 70.00 70.00 72.00 B+
24 201910325258 ALFIAH FERNANDA MURTI 15 15 72.00 66.00 68.00 0.00 0.00 93.75 72.00 70.00 72.00 74.00 B+
25 201910325259 DINDA TANIA PERTIWI 15 15 64.00 64.00 63.00 0.00 0.00 93.75 64.00 66.00 67.00 69.00 B
26 201910325383 MISKIA MUSA'AD 15 15 65.00 71.00 63.00 0.00 0.00 93.75 65.00 65.00 66.00 68.00 B
27 201910325448 HANA ANGELIA 15 15 66.00 60.00 74.00 0.00 0.00 93.75 66.00 62.00 63.00 66.00 B-
28 201910325455 BAGUS DWIKI ARDHANA 15 15 67.00 64.00 69.00 0.00 0.00 93.75 67.00 75.00 75.00 75.00 B+
29 201910325472 AJI SUMARDAN 15 15 68.00 62.00 69.00 0.00 0.00 93.75 68.00 70.00 75.00 74.00 B+
30 201910325500 KEZIA 15 15 71.00 79.00 73.00 0.00 0.00 93.75 71.00 72.00 66.00 72.00 B+
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201610325112 PUTRI WAHYU NINGSIH H H H H H H H H H H H H H H H
2 201510325319 TEGUH AJI SUSENO H H H H H H A H A A H A A H H
3 201910325113 NANDITA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910325103 CHRISTINA GRACECELIA POLII H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910325039 DYAH RATNA WULANDARI H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910325258 ALFIAH FERNANDA MURTI H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910325222 LATIF MAULANA H H H H H H H H H H H H H H H
8 201910325065 JAMYAN BAESHAK TOMALUWENG H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910325066 ANISA H H H H H H H H H H H H H H H
10 201910325014 ERIK RAHDIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H
11 201910325035 BOWO PANGESTU H H H H H H H H H H H H H H H
12 201910325500 KEZIA H H H H H H H H H H H H H H H
13 201910325455 BAGUS DWIKI ARDHANA H H H H H H H H H H H H H H H
14 201910325246 HOTMA IDA SEPTIYANI H H H H H H H H H H H H H H H
15 201910325021 RIZA FAUZIAH H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910325032 JIHAN SHAFIRA H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910325017 LATIFATUL JANNAH H H H H H H H H H H H H H H H
18 201910325137 INDRIA IKKASARY H H H H H H H H H H H H H H H
19 201910325116 INDRA YOLANDA PRISTIAWATI H H H H H H H H H H H H H H H
20 201910325259 DINDA TANIA PERTIWI H H H H H H H H H H H H H H H
21 201910325448 HANA ANGELIA H H H H H H H H H H H H H H H
22 201910325163 DANIEL MARTIN LIDHARTA H H H H H H H H H H H H H H H
23 201910325383 MISKIA MUSA'AD H H H H H H H H H H H H H H H
24 201910325472 AJI SUMARDAN H H H H H H H H H H H H H H H
25 201910325060 AHMAD FAHMI FAHREZY H H H H H H H H H H H H H H H
26 201910325142 FIRMAN AIDILAH H H H H H H H H H H H H H H H
27 201910325118 MUHAMMAD DANDI H H H H H H H H H H H H H H H
28 201910325245 AHMAD FAUZI H H H H H H H H H H H H H H H
29 201510325256 HALVIAN RIFKY ANDREANTO WIJAYA H H H H H H H H A H H H H H H
30 201510325265 FAJAR DWI CAHYO H H H H H H H H H H H H H H H
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